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• STI Tfl 
Síntesi de la ponèn-
cia amb el títol "Per 
una escola pet i ta 
de qualitat" dins el 
marc de la trobada 
d'escoles petites a 
Es Cubells, dies 25 
i 26 de setembre de 
1998. 
Sebastià Guillem Campins 
Escola Antònia Alzina, Lloret 
Le s t r o b a d e s d ' e s c o l e s p e t i t e s c e l e b r a d e s a l l l a r g d e l s d a r r e r s v i n t a n y s 
h a n e s d e v i n g u t u n e l e m e n t 
d i n a m i t z a d o r p e r i n t e r c a n v i a r 
o p i n i o n s i p r e s e n t a r a l t e r n a t i -
v e s p e r c a m i n a r j u n t s c a p u n 
p r o j e c t e d ' e s c o l a p e t i t a . 
E n p r i m e r l l o c , p e r a n a l i t z a r la 
s i t u a c i ó a c t u a l d ' a q u e s t e s 
e s c o l e s , c o n t r a s t a r p u n t s d e 
v i s t a i i n t e n t a r t r o b a r p r o p o s -
t e s d e m i l l o r a , ca l d i r q u e c a d a 
u n a t é u n s c o n d i c i o n a n t s p r o -
p i s q u e l e s f a n d i f e r e n t s ; s i b é 
e l f e t d ' e s s e r p e t i t e s , é s a d i r 
a m b u n m o m b r e d ' a l u m n e s i 
p r o f e s s o r s r e d u ï t , f a q u e f e n -
g u i n u n e s c a r a c t e r í s t i q u e s 
c o m u n e s . D ' a q u e s t e s r e f l e -
x i o n s p r è v i e s s e ' n d e r i v a e l 
c o n c e p t e d ' e s c o l a p e t i t a , la s e -
v a s i t u a c i ó a c t u a l i e l s e u c o n -
t e x t . P o d e m d i f e r e n c i a r , e n 
p r i n c i p i , t r e s c o n c e p t e s q u e , 
m a l g r a t e l s e u n o m c l a r i f i c a -
d o r , m o l t s o v i n t e s c o n f o n e n i 
q u e r e p r e s e n t e n r e a l i t a t s i 
o r g a n i t z a c i o n s d i f e r e n t s : e s c o -
la r u r a l , e s c o l a u n i t à r i a i e s c o -
la p e t i t a . 
ESCOLA RURAL: És a q u e l l a 
e s c o l a la q u a l , c o m i n d i c a e l 
s e u n o m , e s t r o b a d i n s e l 
m e d i r u r a l . P o t é s s e r p e t i t a o 
g r a n s e g o n s e l s e u n o m b r e 
d ' u n i t a t s . E x e m p l e s : L ' e s c o l a 
d ' A r i a n y i la d e M o n t u ï r i . 
ESCOLA UNITÀRIA: És a q u e 
l l a e s c o l a q u e , c o m p t a a m b 
u n a s o l a u n i t a t . E x e m p l e s : 
l ' e s c o l a d e S a C o l ò n i a d e S a n t 
P e r e o la d e S a n t a A g n è s d e 
C o r o n a . 
ESCOLA PETITA: És a q u e l l a 
e s c o l a d e l m e d i r u r a l o u r b à 
q u e c o m p t a a m b m e n y s d e s i s 
u n i t a t s d ' e d u c a c i ó p r i m à r i a i 
m e n y s d e t r e s d ' e d u c a c i ó 
i n f a n t i l . És a d i r , é s a q u e l l a 
q u e c o m p t a a m b m e n y s u n i -
t a t s q u e n i v e l l s i e l s a g r u p a 
d i n s u n a m a t e i x a a u l a . A q u e s t 
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c o n c e p t e i n c l o u , ò b v i a m e n t , 
l e s u n i t à r i e s . E x e m p l e s : L ' e s -
c o l a d e C o s t i t x o la d e S a n t 
M i q u e l d e B a l a n s a t . 
L a s i t u a c i ó a c t u a l d e l e s e s c o -
l e s p e t i t e s , e l s s e u s r e c u r s o s 
h u m a n s i m a t e r i a l s , la s e v a 
o r g a n i t z a c i ó i e l s e u f u n c i o n a -
m e n t e n g e n e r a l p r e s e n t e n 
m o l t s a v a n t a t g e s e l s q u a l s s ó n 
u n s i n d i c a t i u s d e q u a l i t a t i 
o f e r e i x e n u n e s c a r a c t e r í s t i -
q u e s p r ò p i e s . E n t r e e l l e s , 
p o d r í e m d e s t a c a r q u e : 
- L a m a j o r i a d ' e s c o l e s p e t i t e s 
e s t r o b e n s i t u a d e s d i n s u n 
e n t o r n r u r a l , c o m p t e n a m b 
u n a m a t r í c u l a r e d u ï d a i r e a l i t -
z e n l ' e n s e n y a m e n t a p a r t i r 
d ' u n p r o f u n d c o n e i x e m e n t d e l 
m e d i i d e la r e a l i t a t s o c i a l , c u l -
t u r a l i l i n g ü í s t i c a p r ò p i a . 
- És u n t r e t c o m ú d e l e s e s c o -
l es p e t i t e s l ' a g r u p a m e n t d e 
d o s , t r e s , q u a t r e o m é s n i v e l l s 
d i n s u n a m a t e i x a a u l a . 
• L a l í n i a m e t o d o l ò g i c a d e l e s 
e s c o l e s p e t i t e s e s b a s a e n u n 
t r a c t e p e r s o n a l i t z a t , e n u n a 
e n s e n y a n ç a i n d i v i d u a l i t z a d a , e n 
s i s t e m e s a c t i u s , n o a u t o r i t a r i s 
n i c o m p e t i t i u s , e l s q u a l s i m -
p l i q u e n u n a p a r t i c i p a c i ó a c t i -
v a , e l r e s p e c t e i la t o l e r à n c i a 
e n t r e l ' a l u m n a t , m e s t r e s , p a -
r e s i m a r e s . 
- L e s e s c o l e s p e t i t e s q u e r e a -
l i t z e n la p r i m à r i a c o m p l e t a 
c o m p t e n a m b la p a r t i c i p a c i ó 
d e l s m e s t r e s e s p e c i a l i s t e s d e 
l e s à r e e s d ' e d u c a c i ó f í s i c a , 
a n g l è s i m ú s i c a , m a j o r i t à r i a -
m e n t i t i n e r a n t s i c o m p a r t i t s 
e n t r e v a r i s c e n t r e s , . A i x ó p e r -
m e t u n d e s d o b l a m e n t , e n 
a l g u n s c a s o s g a i r e b é i n d i v i -
d u a l i t z a t , d e l s a l u m n e s . 
- L e s n o r m e s d e c o n v i è n c i a 
d e l s a l u m n e s s ó n s e n z i l l e s i 
f l e x i b l e s i e s p o d e n a n a r a d a p -
t a n t a l e s d i v e r s e s s i t u a c i o n s 
p e r u n b o n c l i m a d e t r e b a l l i 
c o m p a n y o n i a . 
• L ' e s c o l a p e t i t a o f e r i x u n b o n s 
r e s u l t a t s e d u c a t i u s i a c a d è -
m i c s . 
- L a p r e s è n c i a d ' e s p e c i a l i s t e s 
e n p e d a g o g i a t e r a p è u t i c a i 
a u d i c i ó i l l e n g u a t g e , é s m o l t 
c o m p o t a d a a E i v i s s a i Fo r -
m e n t e r a i l a p a r t i c i p a c i ó d e l s 
e q u i p s p s i c o p e d a g ò g i c s o r i e n -
t a d o r s c o m a r c a l s é s i n s u f i -
c i e n t p e r a l a t a s c a d ' a j u d a a l s 
a l u m n e s a m b n e c e s s i t a t s e d u -
c a t i v e s e s p e c i a l s . 
- E n g e n e r a l , l e s e s c o l e s p e t i -
t e s h a n a n a t a c t u a l i t z a n - s e e n 
q u a n t a m i t j a n s m a t e r i a l s , 
- L e s e s c o l e s p e t i t e s a p r o f i t e n 
l e s p o s s i b i l i t a t s m e t o d o l ò g i -
q u e s q u e e l s o f e r e i x l ' e x i s t è n -
c i a d e d i f e r e n t s n i v e l l s d i n s 
u n a m a t e i x a a u l a : g l o b a l i t z a -
c i ó d ' o b j e c t i u s , c r e a c i ó d e 
g r u p s f l e x i b l e s , a u t o n o m i a 
p e r s o n a l , d i f e r e n t s r i t m e s d ' a -
p r e n e n t a t g e , e t c . 
- L ' e s t r u c t u r a c i ó d e l ' e d u c a c i ó 
p r i m à r i a p e r c i c l e s a u n a 
e s c o l a p e t i t a d e t r e s / q u a t r e 
u n i t a t s é s m é s r e a l q u e a c a p 
a l t r a e s c o l a . A q u e s t s c e n t r e s 
e s c o l a r i t z e n e l s n i n s i n i n e s d e 
s e g o n c i c l e d ' e d u c a c i ó i n f a n t i l 
i t o t s e l s c u r s o s d e p r i m à r i a . 
- A l e s e s c o l e s p e t i t e s la c o m u -
n i c a c i ó i c o o r d i n a c i ó e n t r e e l s 
m e s t r e s é s d i r e c t a , à g i l i r à p i -
d a , la q u a l c o s a f a c i l i t a l a p l a -
n i f i c a c i ó i r e v i s i ó d ' a c t i v i t a t s 
e s c o l a r s . 
- A l e s e s c o l e s p e t i t e s e l s 
a l u m n e s d e v a r i s n i v e l l s d i f e -
r e n t s q u e c o m p a r t e i x e n a u l a i 
c i c l e s ' e n r i q u e i x e n m ú t u a -
m e n t i a la v e g a d a r e f o r c e n 
c o n e i x e m e n t s a n t e r i o r s . 
- L e s e s c o l e s p e t i t e s i t i l i t z e n la 
l l e n g u a c a t a l a n a c o m a l l e n -
g u a d ' e n s e n y a m e n t i c o m a 
l l e n g u a v e h i c u l a r d e l C e n t r e . 
r e c u r s o s d i d à c t i c s i n o v e s t e c -
n o l o g i e s i o f e r e i x e n u n a i m a t -
g e d ' e s c o l a a c t u a l i m o d e r n a . 
. . . é s u n f e t c o m p r o v a t q u e la 
f e i n a d e g e s t i ó , o r g a n i t z a c i ó i 
a d m i n i s t r a c i ó d ' u n a e s c o l a , 
p e r p e t i t a q u e s i g u i , é s c a d a 
d i a m é s c o m p l e x a . 
- P o q u e s e s c o l e s p e t i t e s 
c o m p t e n a m b e l s e r v e i d e 
m e n j a d o r e s c o l a r , s e r v e i d e 
m o l t a i m p o r t à n c i a p e r a m o l t s 
d e p a r e s . 
- L ' a c c i ó t u t o r i a l é s e f e c t i v a i 
d i r e c t a . El f e t d ' h a v e r - h i p o c 
a l u m n a t f a q u e e l / l a t u t o r / a i 
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c a d a m e s t r e / a c o n e g u i m o l t 
b é t o t s i c a d a u n d e l s n i n s i 
n i n e s d e l ' E s c o l a . A q u e s t s , 
e n t r e e l l s , e s c o n e i x e n p e r 
m o l t m é s q u e e l s e u n o m . 
• U n a p a r t d e l s p a r e s a m b 
d o m i c i l i a la l o c a l i t a t o n e s 
t r o b a l ' e s c o l a p e t i t a , m a t r i c u -
la e l s s e u s f i l l s / e s a u n a e s c o -
la g r a n d e l p o b l e o c i u t a t m é s 
p r o p e r a , la q u a l , e n o c a s i o n s , 
l i o f e r e i x m é s s e r v e i s , i a l 
m a t e i x t e m p s , a q u e s t f e t p r o -
v o c a p r o b l e m e s d e t r a n s p o r t i, 
a la l l a r g a , d e s c e n s d e m a t r í -
c u l a i p e r i l l d e s u p r e s s i ó d ' u -
n i t a t s . 
E n c o n s e q ü è n c i a , m a l g r a t l e s 
m i l l o r e s d e l s d a r r e r s a n y s , c a l 
n o a t u r a r - s e i s e g u i r e n d a v a n t 
p e r c e r c a r n o u s c a m i n s p e r 
u n a e s c o l a p e t i t a d e q u a l i t a t . 
A l g u n e s d ' a q u e s t e s p o d r i e n 
p a s s a r p e r : 
- Fer p o s s i b l e q u e a c a d a e s c o -
l a , p e r p e t i t a q u e s i g u i , c o m p -
t i a m b la p a r t i c i p a c i ó d e l s t o t s 
e l s m e s t r e s e s p e c i a l i s t e s q u e 
m a r c a la L O G S E d e l p r o p i c e n -
t r e o i t i n e r a n t s c o m p a r t i t s . 
- D o t a r d e m e s t r e s e s p e c i a l i s -
t e s e n p e d a g o g i a t e r a p è u t i c a i 
a u d i c i ó i l l e n g u a t g e p e r a t e n -
d r e i d o n a r s u p o r t a l m e s t r e o 
la m e s t r a t u t o r / a d ' a l u m n e s 
a m b n e c e s s i t a t s e d u c a t i v e s 
e s p e c i a l s , a i x í c o m a u g m e n t a r 
la p a r t i c i p a c i ó d e l s e q u i p s p s i -
c o p e d a g ò g i c s o d ' o r i e n t a c i ó 
e d u c a t i v a c o m a r c a l s . 
• R e g u l a r la rà t i o a l u m n e s / a u l a 
a l e s e s c o l e s p e t i t e s , q u e t i n -
g u i e n c o m p t e e l f e t d ' a g r u p a r 
v a r i s c u r s o s o n i v e l l s ( d o s , 
t r e s , q u a t r e o m é s ) d i n s u n a 
m a t e i x a a u l a . 
- R e g u l a r c l a r a m e n t l e s c o n d i -
c i o n s d e t r e b a l l d e l s p r o f e s -
s o r s i t i n e r a n t s : h o r a r i s l e c t i u s , 
h o r a r i s d e p e r m a n è n c i a c l a r s 
a c a d a e s c o l a o n i t i n e r e n , r e g u -
l a r la c o m p e n s a c i ó t e m p o r a l 
p e r a l e s i t i n e r à n c i e s , a s s e g u -
r a n c e s e n c a s d ' a c c i d e n t , e t c . 
- C o m p t a r a l m a n c o a m b u n a 
u n i t a t d ' e d u c a c i ó i n f a n t i l i u n a 
d e p r i m à r i a a t e n e n t a la r à t i o 
e s p e c i a l d e l es e s c o l e s p e t i t e s 
i, s i e l n o m b r e d ' u n i t a t s h o 
p e r m e t , f e r c o i n c i d i r l ' a g r u p a -
m e n t d e l s a l u m n e s a m b e l s 
c i c l e s d ' e d u c a c i ó i n f a n t i l i e l s 
d i f e r e n t s c i c l e s d e p r i m à r i a . 
- P o s s i b i l i t a r la c r e a c i ó d e 
m e n j a d o r s e s c o l a r s p e r q u è l es 
e s c o l e s p e t i t e s p u g u i n o f e r t a r 
a q u e s t s e r v e i . 
- C o n s e r v a r la " c a s a d e l m e s -
t r e " p e r , e n t r e a l t r e s c o s e s , 
i n c e n t i v a r l ' e s t a b i l i t a t d e l p r o -
f e s s o r a t . 
- M o t i v a r la c o n t i n u ï t a t d e l s 
m e s t r e s a e s c o l e s p e t i t e s t o t 
e v i t a n t e l s e u c a n v i c o n t i n u . 
L ' e s t a b i l i t a t d e l s m e s t r e s é s 
p e ç a c l a u p e r a la m i l l o r a d e 
l es e s c o l e s p e t i t e s . 
- E s t a b l i r u n r e g l a m e n t p r o p i 
d e f u n c i o n a m e n t d ' e s c o l e s 
p e t i t e s a m b la p a r t i c i p a c i ó d e 
t o t s e l s s e c t o r s a f e c t a t s q u e 
r e g u l i e l s e u s c a t à l e g s d e l l o c s 
d e t r e b a l l , la p a r t i c i p a c i ó d e 
m e s t r e s e s p e c i a l i s t e s , l e s 
r a t i o s i a g r u p a m e n t s d ' a l u m -
n e s i la s e v a o r g a n i t z a c i ó e n 
g e n e r a l . 
- D o t a r l ' a l u m n a t d e l es e s c o -
l e s p e t i t e s d e l es m a t e i x e s 
p o s s i b i l i t a t s i g a r a n t i e s d e 
q u a l i t a t d ' e n s e n y a m e n t q u e 
p o t o f e r i r q u a l s e v o l c e n t r e . 
• Fer p o s s i b l e q u e e l s n i n s i 
n i n e s d e l s p o b l e s p e t i t s c o m p -
t i n a m b e l s e r v e i b à s i c c o m é s 
l ' e d u c a c i ó a p r o p d e l ' e n t o r n 
o n v i u e n . 
- E n r e s u m , f o m e n t a r la q u a l i -
t a t d ' e n s e n y a m e n t d e l e s 
e s c o l e s p e t i t e s i t e n i r e n 
c o m p t e q u e a q u e s t e s , a m é s 
d e l s e r v e i e d u c a t i u q u e o f e r e i -
x e n a l s n i n s i n i n e s d ' e d a t 
e s c o l a r , t e n e n u n a f u n c i ó s o -
c i a l i t z a d o r a i d i n a m i t z a d o r a 
d e l s p o b l e s p e t i t s . L e s s e v e s 
e s c o l e s s ó n la c l a u p e r a l ' a m -
b i e n t c u l t u r a l d e l p o b l e . 
D e s d ' a n y s e n r e r a , q u a n l es 
e s c o l e s p e t i t e s r e s t a v e n g a i -
r e b é a l ' o b l i d , s ' h a n f e t m o l t e s 
p a s s e s i e s f o r ç o s p e r m i l l o r a r 
la s e v a s i t u a c i ó i e n a l g u n s 
c a s o s s ' h a l l u i t a t p e r la s e v a 
n o s u p r e s s i ó . Fa u n s a n y s , n o 
g a i r e l l u n y a n s , e l t a n c a m e n t 
d ' u n i t à r i e s v a s e r u n f e t c o m ú . 
L e s e s c o l e s p e t i t e s h a n f e t 
c a m í j u n t e s , s a l v a n t e l s e u 
a ï l l a m e n t e n d è m i c i c a l s e g u i r 
c a m i n a n t p e r q u è n o s i g u i n u n 
r e d u c t e d e l p a s s a t . N o v o l e m 
u n e s e s c o l e s p e t i t e s c o m u n a 
e s p è c i e f o s i l i t z a d a o c o m u n a 
e s p è c i e e n p e r i l l d ' e x t i n c i ó . 
L 'esco la p e t i t a é s u n a e s c o l a 
a c t i v a , m o d e r n a , a m b f u t u r i 
e s t r o b a c a r r e g a d a d e v i d a . 
L ' e s c o l a p e t i t a o f e r e i x q u a l i -
t a t , é s o h a d ' e s s e r u n a g r a n 
e s c o l a i c a l e s c r i u r e E S C O L A 
P E T I T A a i x í , a m b l l e t r a c l a -
r a , d e c i d i d a i m a j ú s c u l a . • 
L'escola petita és una escola activa, 
moderna, amb futur i es troba 
carregada de vida. 
L'escola petita 
ofereix qualitat. 
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